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Els relats sobre les relacions afectives 
poden ser tan polisèmics com persones 
que hi intervinguin. La institució matri-
monial implica necessàriament la figura 
de l’amant, tal com fa palès bona part 
de la comediografia burgesa que aborda 
affaires triangulars. En les relacions de 
triangle, cada vèrtex té la seva visió sin-
gular de la història. És inevitable. A partir 
d’aquest esquema, més vell que l’anar a 
peu, Harold Pinter sembla desconstruir a 
Betrayal (Traïció) l’alta comèdia britàni-
ca amb una història d’enganys conjugals, 
la que gira al voltant del triangle Jerry-
Emma-Robert, que té un doble nivell de 
lectura. Nivell anecdòtic: Jerry i Robert, 
tots dos vinculats al món editorial, són 
amics de l’ànima i comparteixen la ma-
teixa passió pels llibres; el primer és agent 
literari, mentre que el segon és editor; 
tots dos van estudiar en les dues universi-
tats angleses més reputades —Cambridge 
i Oxford— i han estat units per l’amor 
o el desamor envers una mateixa dona: 
Emma, directora d’una galeria d’art, l’es-
posa del segon i l’amant del primer. Ni-
vell categòric: més enllà de les raons del 
llit, dels lligams conjugals o amicals, Tra-
ïció posa en joc els efectes imprevisibles i 
devastadors de l’engany.
La dissecció del vincle triangular opera 
un retorn a l’origen que permet de rec-
tificar i redimensionar la interpretació 
inicial dels afers sentimentals en disputa; 
és a dir, els sediments ocults que hi ha 
al darrere del retrobament induït entre 
Emma i Jerry, dos anys després de deixar 
la seva relació. L’evolució retroactiva de 
la història triangular fa possible recons-
truir l’encadenat de les traïcions que, en 
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un efecte reactiu en cadena, embolcallen 
tots tres personatges. Jerry traeix Robert 
embolicant-se amb Emma. Robert és tra-
ït, doncs, per Emma, però ell també l’en-
ganya amb diverses amants. Emma traeix 
tant Jerry com Robert, atès que no manté 
el secret de la relació extramatrimonial i 
acaba per abandonar-los a tots dos per un 
escriptor que, irònicament, ells han con-
tribuït a fer conèixer. De manera secun-
dària, Judith, la muller de Jerry, també li 
posa les banyes. Etcètera. 
En l’estructura profunda de cada mena 
d’infidelitat, hi ha la versió que cadascú 
n’ofereix, tant respecte a les motivacions 
com a les conseqüències que se’n deri-
ven. No hi ha ningú que en quedi incòlu-
me, perquè tots han practicat l’art —tan 
humà— de l’emmascarament. La desco-
berta d’aquest embull de traïcions treu a 
la superfície tot allò que romania amagat 
darrere de les aparences de dues famíli-
es amigues, felices, entranyables. Al cap-
davall, tanmateix, fent frontissa amb les 
qüestions d’ordre moral, la pitjor traïció 
és la que cadascú comet amb ell mateix, 
especialment per evitar d’infringir allò 
que dicten les convencions socials (no-
més Emma s’hi atreveix), o, en el cas de 
Jerry i Robert, per allunyar-se dels ideals 
de joventut, ja que tots dos s’avenen a 
promoure escriptors mediàtics, en comp-
tes de guiar-se, com havien fet abans, per 
la qualitat literària dels textos.
La dramatúrgia de Pinter dosifica amb 
comptagotes la informació necessària per 
mantenir l’atenció de l’espectador i dina-
mita contínuament el sentit dels tòpics, 
n  Vicenta Ndongo, Francesc Garrido i Francesc Orella, intèrprets a Traïció, d’Harold Pinter. 
 Teatre Lliure, de l’11 de març al 12 d’abril de 2009.
  (Ros Ribas.)
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els prejudicis o les expectatives en relació 
amb els personatges. No interessa tant 
allò que diuen com allò que silencien o 
que insinuen amb mitges veritats o mit-
ges mentides. A més dels silencis o de les 
pauses reveladores, també importa l’èm-
fasi que posen en determinades paraules. 
Són personatges esmunyedissos, plens de 
replecs i d’ambigüitats, que fan tombs i 
giragonses per defensar-se i que tot sovint 
amaguen allò que realment pensen. 
La interpretació de Traïció exigeix 
una minuciositat molt gran en l’expres-
sió del text i del gest. Francesc Garri-
do (Jerry), Vicenta Ndongo (Emma) i 
Francesc Orella (Robert) saben moure’s 
amb naturalitat en un espai quadricu-
lar negre, claustrofòbic i asèptic, que fa 
pensar metafòricament en un ring, una 
pista d’esquaix o un laberint. No sempre 
aconsegueixen, així i tot, transmetre la 
inquietud, el misteri, la violència latents 
que contenen les criatures pinterianes. 
Probablement, se’n surt millor Orella que 
no pas Garrido o Ndongo, però també és 
cert que el seu paper té menys fondàries 
que els altres dos. En les combinacions de 
duets, és una solució molt bona mantenir 
en escena, amagat entre la penombra, el 
tercer en discòrdia, perquè així el triangle 
es fa evident tothora. 
En canvi, l’actualització de la cronolo-
gia del text original, l’adaptació al context 
català d’alguns noms de carrers, cognoms 
o escriptors barcelonins i la inserció 
d’unes quantes frases o paraules en anglès 
no contribueixen gens a aclarir el text, 
sinó que més aviat el fan més confusiona-
ri, inversemblant i banal. Perquè el fet de 
situar l’acció en l’actualitat a Barcelona, 
en lloc dels anys 1968-1977 a Londres, su-
posa tergiversar-ne el sentit i obliga a una 
recontextualització que reclama gairebé 
una reescriptura. Els tres personatges de 
Betrayal són els representants de la intel-
lectualitat dels seixanta que, arribats a la 
quarantena, veuen que han construït una 
fal·làcia que s’esquerda per tot arreu. Jerry 
declara la seva passió per la dona del seu 
millor amic el 1968 —la data i la mane-
ra de fer-ho no poden ser casuals— i el 
retrobament entre tots dos es produeix 
el 1977, quan el resultat de l’impacte del 
Maig del 68 és la claudicació i el desencís. 
A començament del segle xxi, el tipus 
de triangle Jerry-Emma-Robert i la repre-
n  Cartell de Traïció.
 (Arxiu AIET.)
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sentativitat socioeconòmica —que podia 
tenir el 1978, data en què es va publicar 
Betrayal— formen part d’una època abo-
lida del passat, perquè els rituals afectius 
han canviat tant, i de manera tan radical, 
que s’han instal·lat en la liquació allibera-
dora, encara que també traumàtica. 
Mutatis mutandis, la concepció del 
món editorial dels anys seixanta i setan-
ta respecte a l’actual no té pràcticament 
res a veure: llevat de comptadíssimes ex-
cepcions —espècies en vies d’extinció—, 
al capdavant de les editorials, hi ha cada 
vegada més tecnòcrates que no en saben 
ni un borrall, de la tradició literària o de 
la vàlua d’un fons editorial, però que són 
hàbils encalçadors de bestsellers i de lletra 
fungible.
L’efecte de descontextualització ope-
rada a Betrayal, una pràctica molt estesa 
entre els potentats de l’escena catalana, 
converteix l’obra de Pinter en una este-
ticista i impactant partida d’esquaix, cer-
tament, en què cada contrincant llança la 
seva tergiversació dels fets contra les pa-
rets de l’engany i, per salvar-se, recull els 
seus cops i els dels altres com pot. La vida 
afectiva deu ser aquest decalatge salvífic 
entre la vivència intensa i la memòria se-
lectiva, entre el passat viscut i el present 
devaluat: la construcció d’un relat a pos-
teriori, fet d’autoenganys, de renúncies, 
de vies abandonades, en què es va sepul-
tant allò que s’ha estat. L’anècdota del 
triangle sentimental encobreix, doncs, 
aquest sentit de l’engany com un dels in-
gredients que preserven o destrueixen les 
relacions humanes.
Fet i fet, malgrat la bona interpretació 
dels actors i l’encertada disposició escèni-
ca, malgrat la nítida i pautada metàfora 
espacial, visual i sonora del muntatge, la 
pruïja d’oferir una pàtina d’actualitat no 
deixa de ser contraproduent per al con-
junt de la proposta d’Alfaro, perquè no 
ajuda a fer-se càrrec de l’interès de Be-
trayal i, anecdotari biogràfic a banda, del 
context en què va ser concebuda l’obra. 
Potser aquesta adaptació sui generis de la 
peça de Pinter —curiosament, una de les 
més traduïdes al català— demostra que la 
seva influència en el teatre indígena, tan 
estimulant i necessària en un determinat 
moment, comença a pesar com una llosa 
en els corrents dramatúrgics hegemònics, 
que —en termes generals— n’han mime-
titzat les formes sostractives i n’han ob-
viat olímpicament el contingut crític i la 
càrrega subversiva.
n  Harol Pinter (Londres, 1930-2008).
 (Arxiu AIET.)
